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Механизм обеспечения экономической безопасности – это совокупность 
организационных, экономических и правовых мер по предотвращению угроз 
экономической безопасности. 
 Ключевой целью механизма обеспечения экономической безопасности 
выступает выстраивание комплекса оптимальных условий для 
жизнедеятельности и развития индивида, социально-экономической и военно-
политической стабильности общества, сохранения целостности и 
государственности России, а также противостояния воздействию внутренних и 
внешних угроз в области экономической безопасности. 
 Механизм обеспечения экономической безопасности выполняет ряд весьма 
значимых функций, к которым следует отнести защитную, регулятивную, 
превентивную (предупредительную), инновационную и социальную функции. 
 Защитная функция механизма обеспечения экономической безопасности 
подразумевает ограждение национальной экономики от совокупности 
внутренних и внешних угроз, она связана с наличием у государства достаточного 
ресурсного потенциала. Регулятивная функция механизма обеспечения 
экономической безопасности предполагает два варианта нейтрализации угроз – 
регулирование «сверху вниз» (механизм государственного регулирования) и 
регулирование «снизу-вверх» (механизм рыночного саморегулирования). [1,3] 
 Превентивная функция механизма обеспечения экономической 
безопасности направлена на предвидение и последующее предупреждение 
возникновения внутренних и внешних угроз, рисков и критических ситуаций в 
социальных и экономических процессах. Наиболее важными из них выступают 
мероприятия, которые обеспечивают защиту экономической системы страны, а 
также формирование информационной системы экономической безопасности. 
Инновационная функция механизма обеспечения экономической 
безопасности основана на выработке и последующем применении 
инновационных решений и мероприятий для преодоления возникающих и уже 
действующих угроз экономике России. Реализация данной функции 
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непосредственно связана с действием так называемого компенсационного 
потенциала экономики, представленного в двух формах – форме 
государственного регулирования и в форме рыночного саморегулирования по 
аналогии с регулятивной функцией. [2,5] 
 Социальная функция механизма обеспечения экономической безопасности 
направлена на решение следующих ключевых целей: реализация прав и свобод 
граждан страны; достижение наиболее высокого уровня и качества жизни 
населения посредством взаимного партнерства хозяйствующих субъектов, 
общества и разных социальных групп, и удовлетворения их разнообразных 
потребностей. 
 Механизм обеспечения экономической безопасности это единство 
специальных институтов и органов, которые в соответствии с интересами 
общества, человека и государства выполняют задачи обеспечения 
экономической безопасности страны и осуществляют в строго определенных 
формах государственное руководство и практически реализуют в своей 
деятельности функции обеспечения национальной безопасности. 
 Экономические институты при выполнении указанных задач играют 
специфическую роль, так как они призваны одновременно оказывать 
регулирующее воздействие на национальную экономику, в то время 
как правовые институты должны не только обеспечивать правомерность 
использования экономических методов и рычагов воздействия на угрозы 
народному хозяйству страны, но и реализовывать охранительную функцию 
права.  
 Правовые институты противодействия угрозам национальной экономике 
представлены, в первую очередь, деятельностью правоохранительных органов, 
обладающих монополией на использование самых жестких мер юридической 
ответственности в случае совершения преступлений. 
 Структура экономики во многом совпадает с функциональной структурой 
экономической безопасности. Экономическая система выступает на двух 
уровнях, поэтому целесообразным видится правовое обеспечение безопасности 
экономики государства соответственно на двух таких уровнях. На первом 
- обеспечивается с помощью инструментов права безопасность самих 
хозяйствующих субъектов и соответствующих производственных отношений 
микро- и макроэкономического характера внутри страны. На втором 
уровне должны устраняться факторы негативного воздействия и осуществляться 
содействие реализации интересов хозяйствующих субъектов, имеющих 
зарубежные филиалы и вовлеченных в мировую систему экономических 
отношений. [8,9] 
 Успешная борьба с экономическими угрозами возможна только при 
совместном использовании экономических и правовых противодействующих им 
институтов. Поэтому со стороны субъектное механизм обеспечения 
безопасности есть система государственных и негосударственных субъектов 




публичной политической власти, стремится с помощью созданных в своей 
структуре органов обеспечивать национальную безопасность в сфере экономики. 
В нашей стране сложились соответствующие правовые и экономические 
институты, противодействующие угрозам экономической безопасности страны. 
 Условием обеспечения экономической безопасности является анализ 
адекватности экономических интересов России закономерностям мировой 
экономики. Своевременное прогнозирование экономического развития на 
основе тенденций и состояния конъюнктуры мировых рынков - важное средство 
обеспечения экономической безопасности. На основе информации мониторинга 
вырабатываются решения органов исполнительной власти с целью 
экономической реализации национальных интересов. Затем эти решения 
формулируются в нормах права. 
 Правильное соотношение интересов государства, общества и гражданина 
достижимо только при их выявлении и учете особенностей реальных интересов 
парода. Так достигается юридическая «синхронизация» всех потребностей, 
интересов и целей общества. В связи с этим представляется обоснованной 
деятельность в России религиозных и общественных организаций, 
осуществляющих патриотическое воспитание в идеологическом обеспечении 
безопасности. 
 Наличие большого арсенала средств обеспечения экономической 
безопасности государства, имеющихся сегодня, позволяет определить те 
средства, рассмотрение которых имеет особую важность. Это, в первую очередь, 
средства политические. Их применение является наиболее эффективным в 
настоящее время. Они занимают ключевое место в обеспечении экономической 
безопасности государства. Применение их в условиях конкретной политической 
обстановки может даже предупредить конфликт в самом начале, устранить 
угрозы силового способа его разрешения, остановить действия сторон 
конфликта и создать необходимые предпосылки для политического разрешения 
имеющихся противоречий между ними. 
 В связи с этим ведущая роль в обеспечении экономической безопасности 
любого государства, в формировании дипломатических, правовых, религиозных 
и этических норм, в принятии политических решений и их реализации с 
помощью соответствующих мероприятий в целях преодоления экономических 
споров и конфликтов принадлежит существующим в мире международным 
организациям. [6,8] 
 Дипломатические, правовые, этические и религиозные нормы, входящие в 
большой арсенал средств обеспечения экономической безопасности стран и 
государств, отличаются значительным многообразием и обычно закреплены в 
договорных и уставных документах, указанных выше международных 
организаций, а также их можно прочитать в священных книгах 
соответствующих религиозных конфессий и в обычаях многих народов и 




 Таким образом, среди механизмов обеспечения экономической 
безопасности страны можно выделить 
соответственно внутриэкономический и внешнеэкономический механизмы. 
 Эффективность работы внутриэкономического механизма обеспечения 
экономической безопасности государства можно охарактеризовать: 
способностью народного хозяйства страны к своему расширенному 
воспроизводству; наличием внутри страны производства изделий важнейших 
видов; контролем государства над стратегическими ресурсами; работой 
финансовой системы и ее устойчивостью; сохранением и поддержанием на 
должном уровне научно-инновационного потенциала; сохранением единого 
экономического пространства внутри страны; достаточным уровнем системы 
государственного регулирования экономикой с целью обеспечения условий ее 
нормального функционирования в условиях рынка. [4,7] 
 Эффективность работы внешнеэкономического механизма экономической 
безопасности страны чаще всего определяется: народнохозяйственной 
способностью противостоять возникающим внешним угрозам; международной 
кооперацией по производству продукции важнейших видов; экспортно-
импортным контролем со стороны государства; уровнем выполнения 
заключенных хозяйственных договоров и устойчивостью союзов с другими 
странами и международными экономическими организациями; поддержанием 
конкурентного уровня отечественной продукции на мировом рынке; участием в 
формировании регионального и мирового экономического пространства; 
необходимой степенью государственного регулирования процессов 
международного сотрудничества для стабильного функционирования 
национального хозяйства в условиях экономической глобализации.  
 Организационный механизм обеспечения экономической безопасности 
включает соответствующие структуры, функции и процедуры принятия и 
реализации решений по вопросам безопасности. В основе этого механизма 
находятся соответствующие органы законодательной и исполнительной, а также 
судебной власти, общественные и государственные организации, граждане, 
участвующие в обеспечении безопасности, а также само действующее 
законодательство, регламентирующее содержание безопасных экономических 
отношений. 
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На сегодняшний день в современных условиях развития экономической 
деятельности в Российской Федерации и политики протекционизма важнейшее 
место занимает создание и дальнейшая разработка стратегии улучшения 
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